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Information systems in an agency are very useful and their needs are increasing in the current 
era. The information system required by each agency is used to provide information to an agen-
cy. The success of the information system can be seen from the work process of the system that 
is already running and the resulting suitability of needs. In this study, the object is the infor-
mation system at SMA Negeri 1 Kerambitan. The fact that can be found in this study is the lack 
of understanding of users using an existing information system. Therefore, the researcher con-
ducted an analysis on the information system that was already running in order to find out 
whether the information system was still suitable for use or needed a redesign. Therefore, the 
researcher conducted an analysis using the System Usability Scale method. Based on the re-
sults of the System Usability Scale questionnaire, it was found that only a few respondents were 
confused about using the information system. However, after the results of the questionnaire 
were calculated, it was found that the information system had obtained a value above average. 
So it can be concluded that the information system is still feasible to use and no redesign is re-
quired. 
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ABSTRAK 
Sistem informasi disebuah instansi sangat bermanfaat dan kebutuhannya semakin meningkat 
pada era saat ini. Sistem informasi dibutuhkan oleh setiap instansi digunakan untuk 
menyediakan informasi pada suatu instansi. Keberhasilan dari sistem informasi dapat dilihat 
dari proses kerja sistem yang sudah berjalan dan kesesuaian yang dihasilkan terhadap 
kebutuhan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah sistem informasi pada SMA Negeri 
1 Kerambitan. Fakta yang dapat ditemukan pada penelitian ini adalah kurang pahamnya 
pengguna menggunakan sistem informasi yang sudah berjalan. Oleh karena itu peneliti 
melakukan analisis pada sistem informasi yang sudah berjalan guna untuk mengetahui sistem 
informasi tersebut apakah masih layak digunakan atau diperlukannya perancangan ulang. 
Maka dari itu peneliti melakukan analisis menggunakan metode System Usability Scale. 
Berdasarkan hasil dari kuisioner System Usability Scale ini didapatkan fakta bahwa hanya ada 
beberapa responden yang kebingungan menggunakan sistem informasi tersebut. Akan tetapi 
setelah hasil kuisioner tersebut dihitung ditemukanlah hasil bahwa sistem informasi tersebut 
sudah mendapatkan nilai di atas rata-rata. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 
tersebut masih layak untuk digunakan dan tidak diperlukan perancangan ulang. 
Kata Kunci: Sistem, Informasi, SUS (System Usability Scale)  
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Perkembangan teknologi informasi pada 
saat ini berkembang sangat pesat, yang didorong 
oleh banyaknya teknologi-teknologi masa kini dan 
sistem informasi sebagai pembantu produktifitas 
dalam suatu pekerjaan serta dengan 
pengembangan teknologi ini dapat memengaruhi 
suatu sistem dan efisiensi operasional dalam dunia 
kerja. Dalam menghadapi era globalisasi 
penggunaan sistem informasi telah menjadi 
kebutuhan dasar untuk membantu dan 
mempermudah kegiatan organisasi. Hampir pada 
semua bidang kehidupan telah menerapkan 
penggunaan sistem informasi, seperti pada bidang 
pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, dan 
berbagai macam bidang kehidupan lainnya. Dalam 
hal ini adalah salah satu penggunaan sistem 
informasi yang dapat mempermudah dalam hal 
pengolahan data, penyimpanan data-data dalam 
bentuk database yang tujuannya untuk membuat 
proses kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. 
Mempunyai sistem informasi yang baik, membuat 
informasi yang masuk dapat menunjang semua 
kegiatan yang ada dalam instansi tersebut. Dari 
hasil wawancara dengan salah satu perwakilan dari 
SMA Negeri 1 Kerambitan didapatkan informasi 
bahwa instansi tersebut sudah memiliki sistem 
informasi yang berbasis website. Sehingga siswa 
bisa mendapatkan informasi mengenai jadwal 
pelajaran serta data-data siswa, guru dan profil 
sekolah dapat dilihat pada website tersebut. Oleh 
sebab itu maka muncul sebuah ide untuk 
menganalisis sistem informasi yang sudah berjalan 
pada instansi tersebut. Dengan judul “Analisis 
Sistem Informasi SMA Negeri 1 Kerambitan 
menggunakan System Usability Scale”. Dalam 
penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap 
sistem informasi tersebut menggunakan metode 
System Usability Scale (SUS). System Usability Scale 
ini merupakan salah satu alat pengujian usability 
yang paling populer. System Usability Scale memiliki 
10 macam pertanyaan dan 5 pilihan jawaban, 
output dari System Usability Scale ini dapat berupa 
skor yang mudah untuk dipahami. Hal ini dilakukan 
guna memastikan sistem informasi tersebut 
memang benar-benar diterima dan dipahami oleh 
pengguna website atau responden. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Sistem merupakan kumpulan atau kelompok 
yang terdiri dari dua atau lebih komponen-
komponen yang saling berhubungan atau subsist-
em-subsistem untuk mencapai tujuan yang sama
[1]. Sedangkan informasi adalah data yang diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berar-
ti bagi yang menerimanya, sedangkan data meru-
pakan sumber informasi yang menggambarkan 
suatu kejadian yang nya [2]. Adapun sistem infor-
masi adalah sistem di dalam suatu organisasi 
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, membantu dan mendukung 
kegiatan operasi, bersifat manajerial dari suatu 
organisasi dan membantu mempermudah penye-
diaan laporan yang diperlukan [3]. 
SUS merupakan sebuah bentuk kuisioner 
yang dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 
1986. System Usability Scale mempunyai 10 per-
tanyaan dan 5 pilihan jawaban dengan cara me-
nyebarkan kuisioner kepada beberapa responden 
dan menghitung jawaban responden sesuai 
dengan rumus yang sudah ditentukan [4]. Apabila 
jawaban responden dibawah rata-rata maka 
peneliti harus mencari permasalahan yang ada 
pada sistem informasi tersebut, jika masalah su-
dah ditemukan selanjutnya peneliti bisa menyebar 
kuisioner yang sama untuk melihat ada pening-
katan pada sistem atau tidak [5]. 
Sistem informasi biasanya disajikan dalam 
bentuk website. Website adalah kumpulan hala-
man web yang saling terhubung dan file-filenya 
saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, 
dan kumpulan halaman yang dinamakan homep-
age. Homepage berada pada posisi teratas, 
dengan halaman-halaman terkait berada di 
bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah 
homepage disebut child page, yang berisi hyper-
link ke halaman lain dalam web [6]. 
Di era digital ini website menjadi suatu kebu-
tuhan baru. Mengakses internet saat ini sudah 
sangat mudah dilakukan, baik dalam HP, 
smartphone, notebook, laptop maupun PC sebagai 
media. Berikut adalah beberapa manfaat dari web-
site, bagi perusahaan. 
Pertama, website memudahkan pelayan untuk 
klien atau konsumen kita. Kedua, website tidak 
dibatasi ruang dan waktu sehingga lebih efektif 
dan efisien. Ketiga, website dan bisnis online bisa 
berlangsung 24 jam sehari 7 hari seminggu. 
Keempat, website menjadi salah satu sarana mar-
keting paling unggul. Kelima, website menjadi 
presentasi nilai dan kredibilitas perusahaan atau 
lembaga. Keenam, website memudahkan 
transaksi dan komunikasi visual atau komunikasi 
jarak jauh. Ketujuh, presentasi komunikasi melalui 
website diselenggarakan dengan biaya murah. 
Kedelapan, website bisa berjalan secara otomatis 
dan tidak memerlukan ruangan kantor [7]. 
Website memiliki berbagai macam domain 
website. Domain pada website, contohnya bisa di 
lihat di bawah ini. 
a. .co.id : Biasanya digunakan untuk badan usaha 
yang memiliki badan hukum sah. 
b. .go.id : Khusus digunakan untuk Lembaga 
Pemerintahan  RI. 
c. .ac.id : Dipakai untuk Lembaga Pendidikan. 
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d. .or.id : Dipakai untuk segala macam organisasi 
yang tidak termasuk kedalam kategori 
”co.id”,”go.id”,”mil.id”, “ac.id” dan sebagainya. 
e. .war.net.id : Dipaki untuk industri warung internet 
(warnet) yang ada di Indonesia. 
f. .sch.id : Dipakai khusus untuk Lembaga Pendidi-
kan SD, SMP dan SMU atau SMK. 
g. .web.id : Biasanya digunakan untuk organisasi, 
badan usaha, ataupun perseorangan yang 
melakukan kegiatannya di WWW [8]. 
Dari sisi perubahan isi, website dapat dikelompok-
kan ke dalam dua kelompok. Pertama, website sta-
tis. Website statis dapat didefinisikan sebagai web-
site yang kontennya konstan atau tidak berubah. 
Setiap laman dibuat dengan kode HTML dan 
menunjukkan informasi yang sama kepada setiap 
pengunjung. Hanya webmaster atau developer yang 
bisa melakukan update pada konten website statis
[9].  
Kedua, website dinamis. Website dinamis ada-
lah website yang kontennya selalu di-update secara 
berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis kare-
na lebih mudah dikelola dibandingkan website sta-
tis. Website dinamis menampilkan kontennya dari 
database yang biasanya hanya bisa diakses oleh 
webmaster atau developer [10]. 
Berikut ini adalah beberapa hal yang terkan-
dung atau berkaitan dengan website. Pertama, data-
base, yaitu sekumpulan file yang saling berhub-
ungan dalam membentuk file serta penyimpanan 
data dan membuat data baru [11]. Kedua, aplikasi, 
yaitu alat terapan yang berfungsi secara khusus dan 
terpadu sesuai dengan kemampuan yang dimili 
[12]. Ketiga, HTML atau Hyper Text Markup Lan-
guage. HTML adalah bahasa yang digunakan pada 
dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran 
dokumen web”[13]. Keempat, CSS (Cascading Style 
Sheet), yaitu suatu bahasa yang digunakan untuk 
mengatur gaya atau layout sebuah halaman web
[14]. Keempat, PHP atau Hypertext Processor, yaitu 
bahasa server-side –scripting yang menyatu dengan 
HTML untuk membuat halaman web yang dinamis
[15]. Kelima, Analisis Sistem Informasi. Analisis sis-
tem adalah sebagai penguraian dari suatu sistem 
informasi yang utuh kedalam bagian-bagian kompo-
nennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 
dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan , 
kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi 
dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 
diusulkan perbaikan-perbaikannya [16]. 
 
METODE 
Sebelum melakukan penelitian, pengumpulan data 
merupakan hal yang sangat penting agar dapat 
memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mem-
permudah proses laporan penelitian ini [17]. Teknik 
pengumpulan data merupakan suatu hal yang pent-
ing dalam analisis sebuah sistem informasi. Ter-
dapat dua sumber data yang dipergunakan yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. 
1. Sumber Data Primer 
Data primer merupakan data yang didapat-
kan dari responden secara langsung yang diam-
bil melalui survey lapangan dengan teknik 
pengumpulan data yang dibuat khusus [18]. 
a. Metode Observasi 
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah melakukan observasi ke lapangan 
dengan cara mengamati sistem informasi yang 
sudah berjalan pada SMA Negeri 1 Kerambitan, 
mulai dari cara login admin sampai admin 
dapat mengedit isi dari sistem informasi terse-
but [19]. 
b. Metode Kuisioner 
Setelah mengetahui sistem informasi dari SMA 
Negeri 1 Kerambitan maka langkah selanjutnya 
yang dilakukan oleh peneliti adalah menyebar 
kuisioner System Usability Scale secara online 
yang berkaitan dengan sistem informasi yang 
sudah peneliti amati. Kemudian peneliti 
menghitung hasil responden mengenai sistem 
informasi tersebut dan melakukan perhitungan 
rata-rata yang bertujuan untuk pengambilan 
keputusan [20]. 
 
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data 
yang didapatkan dari sumber lain atau pihak 
lain [18]. 
a. Studi Pustaka 
Studi Pustaka yang dipergunakan dalam 
penelitin ini yaitu karya-karya ilmiah dan litera-
tur internet sehubungan dengan permasalahan 
yang dibahas pada penelitian ini [21]. 
b. Dokumentasi 
Pendokumentasian yang dilakukan oleh peneli-
ti dengan meneliti sistem informasi yang sudah 
berjalan pada SMA Negeri 1 Kerambitan yang 
dijadikan acuan dalam menganalisis sistem 
informasi [22].  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pembahasan Data I 
 
Analisis Sistem 
 Pada penelitian sistem informasi ini, 
penelitian dilakukan pada sistem informasi yang 
sudah berjalan pada SMA Negeri 1 Kerambitan pa-
da khususnya penelitian ini yang dilibatkan adalah 
halaman dashboard admin. Pada halaman dash-
board ini peneliti dapat memeriksa sistem informasi 
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yang sudah dipakai serta dapat mengetahui sejauh 



















Post-test ini berupa beberapa pertanyaan kui-
sioner yang diisi oleh responden setelah 
mengakses website SMA Negeri 1 Kerambitan. 
b. Perhitungan SUS 
Perhitungan nilai SUS ini dilakukan setelah data 
dari responden terkumpul. Dalam aturan perhi-
tungan SUS ini ada beberapa aturan dalam 
perhitungan skor SUS pada kuisionernya. Beri-
kut akan dijabarkan rumus perhitungan skor 
SUS pada 1 responden [24] : 
 
Skor SUS = ((R1-1) + (5-R2) + (R3-1) + (5-R4) + 
(R5-1) + (5-R6) + (R7-1) + (5-R8) + (R9-1) + 
(5-R10))*2,5 
 
Rumus menghitung skor rata-rata SUS :  
 
 
Gambar 2. Rumus hitung skor rata-rata 
Pembahasan Data II 
 
Analisis Hasil Penelitian 
 
Tabel 1. Pertanyaan SUS 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan 49 re-
sponden yang diisi oleh pegawai, siswa, masyarakat 
sekitar. Kuisioner ini disebar melalui aplikasi 
WhatsApp. Hasil dari penyebaran kuisioner tersebut 
akan dihitung menggunakan perhitungan SUS. Beri-
kut tanggapan responden yang ditampilkan dalam 
bentuk tabel : 
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No Pertanyaan 
1 Saya berpikir akan menggunakan 
sistem ini lagi 
2 Saya merasa sistem ini rumit untuk 
digunakan 
3 Saya merasa sistem ini mudah 
digunakan 
4 Saya membutuhkan bantuan dari 
orang lain atau teknisi dalam 
menggunakan sistem ini 
5 Saya merasa fitur-fitur sistem ini 
berjalan dengan semestinya 
6 Saya merasa ada banyak hal yang 
tidak konsisten (tidak serasi pada 
sistem 
ini) 
7 Saya merasa orang lain akan 
memahami cara menggunakan 
sistem ini dengan cepat 
8 Saya merasa sistem ini 
membingungkan 
9 Saya merasa tidak ada hambatan 
dalam menggunakan sistem ini 
10 Saya perlu membiasakan diri terlebih 
dahulu sebelum menggunakan 
sistem ini 
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Tabel 2. Hasil Pengisian Kuisioner 
 
 
a. Kuisioner Pertama 
Pada pertanyaan kuisioner pertama skor paling ban-












b. Kuisioner Kedua 
Pada pertanyaan kuisioner kedua skor paling ban-








c. Kuisioner Ketiga 
Pada pertanyaan kuisioner ketiga skor paling ban-































R1 4 2 4 2 3 2 3 2 5 1 
R2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
R3 3 3 3 1 4 2 4 2 2 3 
R4 5 3 5 4 4 3 5 1 4 4 
R5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
R6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
R7 5 2 5 2 4 2 5 1 4 4 
R8 3 4 1 3 5 2 1 5 1 5 
R9 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
R10 4 2 3 4 3 3 3 2 4 5 
R11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R12 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 
R13 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 
R14 5 2 4 4 4 3 4 2 4 3 
R15 4 3 2 1 3 2 3 2 2 3 
R16 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
R17 3 2 4 2 4 1 5 1 4 2 
R18 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 
R19 5 2 5 2 4 1 5 2 5 1 
R20 5 1 5 2 4 2 5 1 5 2 
R21 4 2 4 2 5 1 4 1 4 1 
R22 4 1 5 2 4 1 4 2 5 3 
R23 5 1 4 2 4 3 4 3 4 2 
R24 4 2 4 3 4 2 4 2 4 3 
R25 5 2 5 2 4 2 4 1 5 2 
R26 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 
R27 3 1 4 4 4 3 4 3 4 4 
R28 4 3 4 3 4 1 5 2 4 3 
R29 4 1 4 3 5 3 4 2 5 1 
R30 3 2 3 3 2 2 4 3 2 1 
R31 5 1 4 2 3 2 4 2 5 1 
R32 4 2 4 1 4 3 4 2 5 1 
R33 5 1 5 2 4 1 4 1 4 2 
R34 5 2 4 1 5 2 4 2 5 2 
R35 4 2 5 2 4 1 5 3 - 2 
R36 4 2 5 2 5 1 4 1 5 1 
R37 5 1 4 2 5 1 5 2 5 2 























R39 5 2 4 1 5 1 5 2 4 2 
R40 5 1 4 1 5 2 4 2 5 1 
R41 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 
R42 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 
R43 4 1 5 1 5 2 4 3 5 2 
R44 5 1 5 2 4 2 5 2 3 1 
R45 - 2 5 2 5 2 - 3 5 2 
R46 5 1 5 1 4 1 4 - - 2 
R47 4 2 4 3 4 3 4 2 4 2 
R48 5 1 5 1 4 2 4 2 5 1 
R49 4 2 4 2 5 2 4 1 4 1 
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d. Kuisioner Keempat 
Pada pertanyaan kuisioner keempat skor paling ban-








e. Kuisioner Kelima 
Pada pertanyaan kuisioner kelima skor paling ban-








f. Kuisioner Keenam 
Pada pertanyaan kuisioner keenam skor paling ban-








g. Kuisinoer Ketujuh 
Pada pertanyaan kuisioner ketujuh skor paling ban-










h. Kuisioner Kedelapan 
Pada pertanyaan kuisioner kedelapan skor paling 
banyak dipilih dari 49 responden adalah skor no-










i. Kuisioner Kesembilan 
Pada pertanyaan kuisioner kesembilan skor paling 
banyak dipilih dari 49 responden adalah skor no-










j. Kuisioner Kesepuluh 
Pada pertanyaan kuisioner pertama skor paling 
banyak dipilih dari 49 responden adalah skor no-









Hasil Akhir dan Pembahasan 
Hasil akhir tanggapan kuisioner yang diperoleh 
dari 49 responden. Berdasarkan umur dan peker-
jaan dari responden yang mengisi kuisioner ter-
dapat 12 orang responden yang sudah bekerja, 27 
orang mahasiswa dari berbagai kampus, 4 orang 
pegawai sekolah pengguna website dan 6 orang 
siswa sekolah tersebut. Hasil kuisioner kemudian 
dihitung dengan aturan perhitungan skor kuisioner 
SUS. Setelah dihitung dengan aturan perhitungan 
selanjutnya hasil kuisioner SUS dihitung dengan 
rumus yang sudah ditentukan untuk mencari skor 
rata-ratanya. Perhitungan kuisioner SUS dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini [25] [26]. 
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Kuisioner 
SUS (System Usability Scale) 
Hasil penelitian pada website SMA Negeri 1 
Kerambitan dari 49 responden yang dihitung 
menggunakan aturan perhitungan SUS memperoleh 
skor rata-rata System Usability Scale (SUS) sebesar 
73 skor skala angka dan memperoleh skor skala 
huruf yaitu C. Maka dari itu peringkat yang diperoleh 
oleh website SMA Negeri 1 Kerambitan adalah 
Good. Hal ini menunjukkan bahwa website SMA 
Negeri 1 Kerambitan sudah tergolong kategori baik, 
sehingga tidak memerlukan adanya perancangan 
ulang pada website SMA Negeri 1 Kerambitan. 
Scale yang diperoleh oleh website SMA Negeri 1 
Kerambitan dapat dilihat pada gambar [27].   
Ada beberapa kategori penilaian tentang metode 
SUS sebagai berikut: 
 
        Penilaian pertama Acceptability Ranges, Grade 
Scale dan Adjectiv Rating, nilai Acceptability untuk 
mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap 
Website SMA Negeri 1 Kerambitan sebagai berikut: 
 Pada Accptability masuk pada kategori No 
Acceptable. 
 Pada Grade Scale berada ditingkat F. 
Pada Adjective Rating berada ditingkat Poor. 
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3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 30 75 
4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 20 50 
2 2 2 4 3 3 3 3 1 2 25 62,
5 
4 2 4 1 3 2 4 4 3 1 28 70 
4 2 3 2 3 2 3 2 3 1 25 62,
5 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 52,
5 
4 3 4 3 3 3 4 4 3 1 32 80 
2 1 0 2 4 3 0 0 0 0 12 30 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
3 3 2 1 2 2 2 3 3 0 21 52,
5 
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 20 50 
3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 25 62,
5 
3 2 2 1 3 2 2 2 2 0 19 47,
5 
4 3 3 1 3 2 3 3 3 2 27 67,
5 
3 2 1 4 2 3 2 3 1 2 23 57,
5 
3 1 2 1 3 2 3 1 2 1 19 47,
5 
2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 32 80 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77,
5 
4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 36 90 
4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 36 90 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 34 85 
3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 33 82,
5 
4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 30 75 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 28 70 
4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 34 85 
2 3 3 3 2 1 2 3 2 1 22 55 
2 4 3 1 3 2 3 2 3 1 24 60 
3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 29 72,
5 
3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 32 80 
2 3 2 2 1 3 3 2 1 4 23 57,
5 
4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 33 82,
5 
3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 32 80 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 35 87,
5 
























4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 34 85 
3 3 4 3 3 4 4 2 0 3 29 72,5 
3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 36 90 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 36 90 
4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 35 87,5 
4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 35 87,5 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 36 90 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 33 82,5 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 70 
3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 34 85 
4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 33 82,5 
0 3 4 3 4 3 0 2 4 3 26 65 
4 4 4 4 3 4 3 0 0 3 29 72,5 
3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 70 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 36 90 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 33 82,5 
SKOR RATA-RATA 73 
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         Penilaian kedua dalam aturan skor SUS dapat 
dilihat dari particale ranking yang memiliki Grade 
Skala A, B, C, D, F [28]. 




Dari hasil uraian terhadap penelitian diatas 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Analisis sistem informasi pada website SMA 
Negeri 1 Kerambitan dapat membantu melihat 
kinerja sistem informasi yang digunakan. Ana-
lisis menggunakan metode SUS dilakukan untuk 
menemukan permasalahan yang dirasakan oleh 
pengguna. Masalah yang ditemukan antara lain : 
kesan tampilan website kurang menarik dan 
kurang panduan untuk penggunaannya ter-
hadap masyarakat awam. 
2. Rata-rata nilai System Usability Scale yang 
didapat dari hasil kuisioner serta dilakukan pada 
49 orang responden memperoleh nilai rata-rata 
sebesar 73. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
website SMA Negeri 1 Kerambitan sudah 
mendapatkan nilai diatas rata-rata dan memen-
uhi standar usabilitas. 
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